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 52 Секція «Держава і право» 
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(ГЕТЬМАНАТ П. СКОРОПАДСЬКОГО) 
 
Бенько А.В, студентка; СумДУ , гр. Ю-62 
 
Наступного року в країні будуть відзначати 100-річчя Української 
революції 1917-1921 рр. Понад століття тому було відновлено процес 
українського державотворення. Українська Держава (П. 
Скоропадського) за формою правління мала одночасно риси монархії, 
президентської республіки та військової диктатури.  
Гетьман, як «тимчасовий президент» України, був носієм вищої 
законодавчої і виконавчої влади, мав право помилування, був 
головнокомандувачем армії і флоту, представляв державу на 
міжнародній арені. Назва посади відображала ідею незалежності 
України, символізувала національний характер і традиції. У випадку 
смерті, тяжкої хвороби гетьмана, його перебуванні за межами 
держави, керівництво державою здійснювала Колегія верховних 
правителів у складі трьох осіб: призначеного гетьманом, обраного 
Державним Сенатом та Радою Міністрів.  
Гетьманський уряд (Рада Міністрів) на чолі із Отаманом-Міністром 
(пізніше Головою) організовував діяльність центральних органів 
управління. Діяли міністерства внутрішніх, судових, військових та 
закордонних справ, народної освіти і мистецтв, фінансів, торгівлі і 
промисловості. Вони поділялися на департаменти. Всі державні 
службовці або претенденти на їх посади присягали на вірність 
Українській Державі.  
При формуванні місцевої влади виникли проблеми, оскільки в 
опозиції до гетьмана перебували більшість органів місцевого 
самоврядування. Було поновлено дореволюційний адміністративно- 
територіальний поділ. Губернськими, повітовими і волосними 
старостами зазвичай ставали колишні царські чиновники. Систему 
місцевої адміністрації очолювало Міністерство внутрішніх справ. 
Важливу роль в системі органів влади Української Держави 
відігравала Державна Варта, що виконувала функції окремих 
правоохоронних органів.  
Структура органів влади Української Держави мала чимало 
спільних рис із відповідною структурою Російської імперії. 
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